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図 1の等価回路として図 2が得 られる.図 3(a)に示




となって,キャパシタ C は図3(b)に示す eの絶対値
Ielの電圧で充電 される.この場合 ,通常,図 3(C)に
示すように,V｡は十分に平滑 されるように,キャパ
シタのキャパシタンス Cは決められる.このため,
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直 しが行われ,1995年 3月に IEC1000-3-2規格を発
行 した(3).
EU (ヨーロッパ連合)では,1995年 7月に IECと
同一内容の EN1000-3-2規格が発行 された.一方,日
本国内においては,1994年 9月に通産省より ｢家電 ･
汎用品高調波抑制対策ガイ ドライン｣発行 されたが(2),


























クラス A ,Cおよび D に分類 された機器の入力高
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図 7 高調波の調査結果(1)
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